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 Tujuan penelitian yang dilakukan untuk menyusun skripsi ini adalah mewujudkan 
sebuah sistem penjualan berbasis web yang dapat digunakan unutk meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi dalam melayani traksaksi penjualan sehingga dapat 
mengoptimalisasikan produktivitas perusahaan, meningkatkan pendapatan perusahaan, 
dan memenuhi kebutuhan konsumen. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi 
kepustakaan, metode analisis (melalui wawancara dan kuisioner), dan metode 
perancangan. Hasil yang dicapai adalah terciptanya suatu aplikasi sistem penjualan 
berbasis web yang melayani transaksi penjualan dan menyediakan informasi mengenai 
produk perusahaan. Simpulan, menghasilkan suatu aplikasi sistem penjualan secara 
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